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Інвестування в екологічні проекти в Україні на сьогодні набуває 
особливої актуальності. В Стратегії національної екологічної політики 
України до 2020 року визначені головні завдання щодо екологічних 
інвестиційних проектів. Проте головна проблема полягає в залученні 
коштів в еко-проекти. 
Основними джерелами фінансування еко-проектів є: 
1) фінансування проектів міжнародними організаціями; 
2) фінансування по державним муніципальним програмам; 3) приватні 
інвестиції; 4) банківське фінансування; 5) податкові інвестиції [1]. 
В Україні еко-проекти фінансуються переважно за рахунок 
співробітництва з іншими країнами (Німеччина, Іспанія). А також 
набувають популярності програми фінансування міні екологічних 
проектів. Однією з таких програм є проект «Будуймо ЕКО Україну 
разом», котрий фінансується Міжнародним благодійним фондом 
«Українська Біржа Благодійності». Він проводиться у вигляді 
конкурсу, у якому може приймати участь кожен громадянин України. 
Для цього фізична особа повинна представити свій екологічний 
проект. Визначення переможця відбувається шляхом он-лайн - 
голосування звичайних людей та оцінювання членів журі. Виграшем є 
певна сума грошей на реалізацію представленого проекту. Іншим 
прикладом є створення Міністерством екології та Міжнародним 
благодійним фондом Костянтина Конданкова всеукраїнського 
екологічного конкурсу грантів EcoNation. Сума винагороди 
варіюється від 10000 до 25000 гривень. 
Таким чином, підсумуємо, що хоча фінансування еко-проектів в 
Україні знаходиться на недостатньому рівні, проте з’являються цікаві 
внутрішні проекти, котрі сприяють залученню громадян до вирішення 
екологічних проблем. 
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